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Для підприємства управління фінансовою стійкістю може виступати важ-
ливим фактором підвищення ефективності його діяльності, тому що дозволяє 
оптимізувати процес використання різних видів ресурсів.  
На даному етапі проводиться аналіз наявних можливостей запобігання 
фінансовій нестійкості на основі виконання вимог щодо економічного розвитку 
підприємства (рис. 3). 
Таким чином, використання даної послідовності планування фінансової 
стійкості підприємства повинно забезпечити стійкий розвиток підприємства, 
фінансування різних видів діяльності підприємства із зовнішніх та внутрішніх 
джерел, а також раціональне використання фінансових ресурсів. 
Висновки. Отже, фінансова стійкість важлива і невід’ємна частина діяль-
ності підприємства – суб’єкта ЗЕД. Фінансово стійке підприємство має змогу 
вчасно здійснювати платежі, переносити непередбачені потрясіння, фінансува-
ти свою діяльність, підтримувати абсолютну ліквідність та ефективність вироб-
ництва. 
Забезпечення фінансової стійкості складається у 3 етапи, це дає змогу під-
приємству зібрати інформацію, яка надасть можливість прогнозувати майбутній 
фінансовий стан підприємства та запобігти негативним наслідкам діяльності.  
Таким чином, для досягнення фінансової стійкості, підприємство повинно 
планувати фінансову діяльність та прогнозувати фінансові можливості підпри-
ємства на відповідну перспективу. 
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В статті розглядається застосування методу загального управління якістю на українських підприємс-
твах. Визначаються основні проблеми застосування цього методу в Україні. Зроблені висновки щодо 
найважливіших проблем та їх причин. 
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В статье рассматривается применение метода всеобщего управления качеством на украинских пред-
приятиях. Определяются основные проблемы использования этого метода в Украине. Сделаны выво-
ды относительно самых важных проблем и их причин. 
In the article application of the total quality management method at the Ukrainian enterprises is examined. 
The main problems of using this method are defined. The conclusions about main problems and their reasons 
are made. 
Актуальність дослідження. У 1946 р. американським вченим Едвардом 
Демінгом було розроблено принципи TQM. У більшості сучасних методів удо-
сконалення бізнесу концепцію TQM взято за основу. Тому ці принципи мають 
велику актуальність і у наш час. Зараз проблемою впровадження TQM у своїй 
країні займаються серед українських науковців Л. Федулова, серед російських – 
Д. Маслов, І. Федотова. 
Мета. Метою вивчення даної проблеми є виявлення найбільш несприят-
ливих факторів для реалізації TQM на українських підприємствах.  
Виклад основного матеріалу. Сьогодні в Україні на ринку товарів та по-
слуг дуже високий рівень конкуренції. Більшість українських підприємств не-
здатна скласти конкуренцію закордонним фірмам у багатьох сферах діяльності. 
Ринок переповнений продукцією, більшістю частиною якої споживачі не задо-
волені. Основна з причин – відношення ціни та якості не відповідають дійснос-
ті. Це пов’язано, у першу чергу, з реалізацією методів управління. Але який ме-
тод боротьби з конкуренцією все ж так більш доцільний в Україні: ціновий чи 
не ціновий?  
Знизивши ціну і при цьому не скоротив витрати більшість українських 
компаній ризикує залишитися у збитках, зважаючи на те, що в Україні багато 
неприбуткових підприємств, для яких цей метод однозначно не придатний. Та-
кож це може визвати недовіру споживачів, які можуть прийняти товар за про-
дукцію нижчого класу. 
 Нецінові методи конкуренції у наш час є основоположними у ринковому 
механізмі усіх країн світу. Сутність полягає у підвищенні якості товарів, що ви-
робляються, покращене післяпродажне та допродажне обслуговування. Таким 
чином, попит повинен значно зрости. У світовій практиці з метою удоскона-
лення бізнесу існує значна кількість підходів, таких як 6 Сігм, стандарти ISO 
9000, збалансована система показників, структурування функції якості, бенчма-
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ркінг та ін. У більшості з них взято за основу принципи загального управління 
якістю, автором яких є американський вчений Едвард Уїльям Демінг. Сьогодні 
українські компанії, такі як ТОВ “TQM Systems”, OOO BGS Solutions, OOO 
“Art-master”, OOO Yunikom Sistems та ін. займаються розробкою й впрова-
дженням систем менеджменту якості. 
Звернувшись до історії, на заході філософія якості пройшла етапи відбра-
кування, контролю якості, гарантії якості та прийняло форму загального управ-
ління якістю [1]. Основною рушійною силою залишається споживач. Сама бо-
ротьба за покупців змушувала шукати нові підходи у менеджменті, щоб макси-
мально задовольнити потреби своїх клієнтів, у тому числі і вищою якістю. У 
адміністративно-командній системі Радянського Союзу попит та пропозиція 
були предметом державного планування, приватна підприємницька діяльність 
була заборонена до 1987 року. Конкуренція була взагалі відсутня. Це стало пе-
решкодою для України на шляху формування філософії якості на прикладі за-
кордонних підприємств, так як штучне моделювання ринку ніяк не сприяло 
впровадженню таких же підходів. 
Однак, з середини 50-их років у Радянському Союзі проводилася систе-
матична робота в області покращення якості продукції. При виробництві спо-
живчих товарів в умовах планово-розподільної системи якість малась на увазі 
лише як відповідність стандарту. Сьогодні є однією з найбільших помилок вва-
жати, що стандарти якості встановлюються тільки регулюючими органами або 
виробником. Багато державних підприємств дотепер дотримується такого пог-
ляду. Таким чином, компанія може виробляти якісні на її погляд товари, які 
можуть не знаходити попиту. 
Крім цього, радянським системам якості властиві наступні недоліки, які 
не дозволяють розглядати ці підходи як сучасну альтернативу TQM [2]: 
 обмеженість сфери діяльності (для ранніх підходів); 
 відсутність орієнтації на споживача; 
 економічна незацікавленість підприємств; 
 несистемний підхід до системи (для пізніх підходів). 
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Таким чином, радянську систему можна розглядати лише як одну зі ста-
дій розвитку філософії TQM. Перевагою цього є підготовка спеціалістів у обла-
сті контролю якості ще заздалегідь. 
У радянський період було виховано багато фахівців з якості. Багато хто з 
них сьогодні бере участь у створенні нової філософії якості для України. Зазви-
чай ці фахівці мають технічну освіту, і це є проблемою. Сучасний менеджмент 
якості давно вийшов за рамки статистики та математики, а вимоги до фахівця з 
якості – це знання економіки й менеджменту. Однак ще часто сфера інтересів і 
компетенції вітчизняних фахівців з якості найчастіше обмежується зниженням 
кількості дефектів, підвищенням надійності виробів, тобто технічної складової 
виробництва. Основну увагу приділяють стандартизації продукції [3]. 
 Стратегія якості в компанії повинна передбачати постійну, безупинну й 
особисту участь вищого керівництва у питаннях, зв'язаних із якістю. Ефектив-
ною стратегією впровадження TQM в організації стало використання моделей 
премій якості. В Європі це модель вдосконалення EFQM [4]. Критерії моделі ви-
значають та описують принципи TQM у формі, більш зрозумілій керівникам [5]. 
Керівники, з одного боку, розуміють, що змінювати філософію необхідно, з ін-
шого боку, існує багато бар’єрів: опір працівників, нерозуміння колег і партнерів 
по бізнесу, незнання як здійснювати зміни. Для керівників багатьох підприємств 
при впровадженні стандартів ISO серії 9000 головним є не ефективне функціо-
нування і вдосконалення систем менеджменту якості, а їхня сертифікація. 
Основу загального управління якістю складають 14 принципів Едварда 
Демінга. Розглянемо на прикладі декількох з них можливе застосування TQM в 
Україні: 
 «Встановіть відповідність цілей з планом покращення якості». План та 
визначення цілей складається за правилами, але досягнення цих цілей буває 
сумнівним. 
 «Прийміть нову філософію якості». Філософія нової якості приймаєть-
ся частково. Деякий відсоток дефектної продукції може потрапити до замовни-
ка та кінцевого споживача.  
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 «Припиніть практику вибору постачальників, основуючись лише на ва-
ртості їх товарів та послуг». Вимоги до постачальника щодо якості в більшості 
випадків складно реалізувати. Високоякісний внесок значно збільшить витрати 
і відповідно буде заважати утримувати той же рівень цін на підприємстві. Тим 
паче, якісного постачальника знайти на вітчизняному ринку досить складно, що 
може змусити звертатися до імпорту. 
 «Визначте проблеми та працюйте безперервно, щоб покращити систе-
му контролю якості». Безперервна система покращення якості має скоріше не 
прогресивний, а варіювальний характер і залежить від успішної діяльності під-
приємства. 
 «Організуйте навчання». Тренування є реальним у реалізації тому здій-
снюється близько достатнього рівня у даних умовах. Атмосфера у колективі 
нерідко буває сприятливою. 
 «Викореніть страх на роботі». Атмосфера довіри та новаторства зазви-
чай не застосовується. Нові ідеї працівників, а тим паче їх невдалі спроби не 
схвалюються. 
 «Мінімізуйте робочі стандарти та кількісні показники на виробництві». 
Підвищення якості на користь кількості на більшості підприємств не набуває 
доцільності. Також премії та штрафи необхідні для мотивації українських робі-
тників, у теперішній час для більшості матеріальна винагорода є основним 
чинником мотивації. 
Висновки. Спроби запровадити принципи загального управління якістю 
дуже розповсюджені. Українські підприємства знаходяться на перехідному ета-
пі неповного прийняття загального управління якістю, що зумовлено історич-
ними передумовами. Більшість проблем виникає через зосередження на зни-
женні ціни, а не орієнтації на якості, вибір переваги інтересів компанії над спо-
живчими, дотримання робітниками несучасних поглядів щодо якості, зосере-
дження керівників на сертифікації замість вдосконалення систем менеджменту 
якості. 
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В статті досліджується поняття „механізм трансакції” на рівні промислового підприємства, уточнюється 
класифікація ринкових трансакцій та визначаються складові цього механізму. Аналізуються шляхи зни-
ження пов’язаних зі споживанням інформаційних благ трансакційних витрат. 
Ключові слова: механізм трансакції, інформаційне благо, бізнес-модель, бізнес–інжиніринг. 
В статье исследуется понятие „механизм трансакции”на уровне промышленного предприятия, уточняется 
классификация рыночных трансакций и определяются составляющие этого механизма. Анализируются 
пути снижения связанных с потреблением информационных благ трансакционных затрат. 
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In the article the notion « mechanism of transaction » on enterprise level is investigated; classification of market 
transactions is refined and the components of this mechanism are determined. Ways to reduce the 
consumption of information good related transaction costs are analyzed. 
Keywords: mechanism of the transaction, information good, the business model, business engineering. 
Вступ. Механізм ринкової економіки невід’ємно пов’язаний з процесами 
обміну між його секторами та всередині них. Під час будь-якого обміну учас-
ники ринку, в тому числі й промислові підприємства, отримують визначені 
права на об’єкти обміну та беруть на себе зобов’язання щодо інших учасників 
взаємовідносин, тобто здійснюють ринкові трансакції з ціллю отримання ресу-
рсів для здійснення своєї операційної діяльності. Таким чином, у підприємств 
виникають трансакційні витрати та вони зазнають трансакційних втрат. 
Багато науковців здійснили значний внесок в дослідження трансакційних 
витрат, серед них: Р. Коуз, Дж. Коммонс, Дж. Ходжсон, А. Алчіан, Д. Норд, 
О. Вільямсон, К. Еррору, Дж. Волліс, С. Архієреєв, Р. Капелюшников, Дж. Сти-
глер, П. Мілграм, Г. Клейнер та інші. 
На сьогодні не існує однозначного визначення трансакції як економічної 
категорії та її класифікації. Найбільш поширеними визначеннями поняття тран-
сакція (англ. transaction) є наступні: 
